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(1) lntroduction
     While I was studying psycho}inguistics, I became greatly iRterested iR code switchlng
because I do it very often myself. Code swkchiltg is the switching of languages, dialects, or
styles of discourse durlRg a conversatioR.
     In Rsychology of Langblage (l986), edited by David Carroll, J.P. Blom and J.J. Gumperz
state that there are two distincttypes of code switchiRg (page 289, Passim). One ls metaphor-
ical switching, which is the shift which restdts from a topic change in the conversation.
Another ls situational switching, which occurs wkeR a change in the social skuation occurs,
oRe that influences the rights and obligations of the speal<ers (page 289). Frangois GrosjeaR
states in Lafla zvith 71bvo Langztqges (1982), that people switch when they caimot find an
appropriate word or expressioR or when the language beiRg used does not have the items or
appropriate translation for the vocab£ilary needed (pagel5e). Grosjean also states that
people switch wheR they quote what someone has said (Lde zvith CZ}bvo Langztcages, page 150).
S. Gal states in Lijla with nvo Langitczges (1982), edited by Frangois GrosjeaR, that switchlng
can help to amplify or emphasize a point (page 153). M. Clyne and Valdes Fallis state iR Lijie
with Tboo Languages (1982), edited by Frangois Grosjean, that a single word switch often
triggered a continuation in language of the svLritch (page 151).
     The purpose of this paper is to examine three "ative Japanese speal<ers' code svgritch-
ing. They have been living in California, U.S.A.. I vyJill exarr}ine if their code switching
causes difficulty in communication when they interact with others. I also would like to fiRd
out lf the length of their stay in the U.S.A. affects their code svLritching and if there is
coherence even though there is code switching.
(2) lnformants
     I used three native Japanese speakers. The first informant is Mrs. Ishibashi. She is
72 years old and she carne to the U.S.A. 50 years ago. She is a farnier's wife and she sells
flowers and vegetables beside the yoad in RaRcho Palos Verdes, Califomia. She gradtiated
from a girls' high school iR JapaR, but she did not have any formal education in the U.S.A.
During World War II, she and her family were 1<ept in a detention camp. She uses both
Eng}ish aRd Japanese with her husband and her three children. Her'kusband and all her
three children can speal< Engllsh and Japanese. She learned how to translate English into
Japanese while she was in tke girls' high school.
     The second inforir}ant is Mrs. JanseR. She is 56 years old and she came to the U.S.A.
30 years ago. When she was 11 years o}d, she started taking English classes in Japan. She
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majored iB English at a Japanese college. She aiso tool< English classes at another college
ln Japan for two years. After she graduated from college, she worked for alt Ainerican
military base as an interpreter. While she was worl<iRg, she took English coltversation
lessons at several coflversation schools. When she was 26 years old, she married an
American and came to the U.S.A. Whi}e her husband was a medical student, Mrs. JaRseR
worl<ed as 4 traltslator to support her husband and her childreR. As soon as her husband
became a medical doctor and after she gave birth to her fourth child, she was divorced.
After her divorce, she worked as aR office manager to support her four children. She told
me that she did not use Japanese at home; therefore, her husband and her four children speak
oRIy English.
     The third informant is Michiko. She is 41 years old and she came to the U.S.A. I8
years ago. When she was 13 years old, she started takiRg English classes. She majored in
education at college and ske becaine a teacher at a kindergarten. She married a second-
generation Japanese-American. She usecl to live with her parents-in-law, who could speak
only Japanese. She ls employed as aR office manager at a Japanese compaRy. She is now
takiRg English speech classes at a co}lege. She uses English and Japanese in her home aRd
at the office.
(3) Nypotheses ,
     I set up three hypotheses:
Hypothesis 1: The occurrence of code svscritching will depei3d oR the speakers' ability to use
            the English language and not oil their leRgth of stay in the U.S.A..
Hypothesis 2: The occurrence of code switching will depend on the speakers' language
            envlronment.
Hypothesls 3: WheR the informaltts are addressed in Japanese, they will use Japanese and
            when they are addressed in English, they will use English.
(4) Materials
  (a) Conversation with Mrs. Ishibashl at her vegetable stand. "K" stands for Kyol<o (me)
    and "I" stands for Mrs. Ishibashi.
Kl: 2f5SzE>Dio)"t5l"gv>skLk.
    (Thanl< you very much.)
I2: *aSaturdaye5tL60.
    (Will you be able to come next Saturday?)
K3: ;51(1)Saturday....toloX6itsk's}-S.
    (Next Saturday? Yes, I'll be able to come.)
I4: Y･---X)i'ffiiov({Iii'D(Xi6fo>6.
    (I will cook noodles and will brlng them here.)
K5: v)v). ?A,)t]rexSf<det}gloig)v)v(ts.
    (No, please don't pay any extra attention to me.)
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16　No，いっかあんたうちに食べに来ないかと思って。食べに来る機会ないでしょうweekday．
　　　　（王wish　you　would　come　to　my　home　for　lunch　but　you　do1ゲt　have　time　during　the　week，
　　　　do　you～）
K7：当分忙しい。（1’1ibe瞬syforawhi玉e．）
18：　うちに来てくれる。いっかね。私Saturday，　Sundayだったらうちにいないでしょう。いっ
　　　　か。
　　　　（Would　you　come　to　my　home，　somedayP　I　don’t　stay　at　home　on　Saturday　a1窪d
　　　　S礎x墨ay．）
K9　でも今finalの事で頭がいっぱいでterm　paperの事があるでしょう。だからよけいな事を
　　　　考えたくない。
　　　　（Now，　my　mind　is　occ疑pied　with宅he　final　examinations　and　a　term　paper；therefore，　I
　　　　don’t　wan££o　think　about　anyth三ng　extra．）
110：頭がいっぱいだ。じゃあ，じゃましない。
　　　　（Yo“r　mi韮｝d　is　fulL　l　w・ill　not　bother　you．）
K11：小西さん，いつ来られます。
　　　　（When　will　Mrs．　Ko貧ishi　comeP）
112：小西さん。このSaturday．　Next　Saturday．
　　　　（Mrs。　Konishi　wiU　come　this　Saturday．　Next　SatRrday．）
K13　Nex℃ということは。
　　　　（What　does　1｝ext　meanP）
n4：今日からoae　week　from　today．
　　　　（From　today．　Or｝e　week　from　today．）
K！5：来週の土曜日に来られるの。
　　　　（Will　Mrs．　Konishi　come　next　week’s　SattまrdayP）
1！6：おとついの晩，之elephoま｝eきたの。27日にワシントンに着いたからと。
　　　　（Two　days　ago，　I　received　a　telephone　call　from　her．　She　told　me　that　she　had　arrived
　　　　in　Washingto捻on　27th．）
117：今までグレースもhelpに来てたの。とっても喜んでいたよ。
　　　　（Grace　came　and　helped　me．　She　was　very　glad．）
　　（Analysis　of　Mrs．　Ishibashi’s　co1窪versaむion）
　　　　　From　my　conversation　with　Mrs．　Ishibashl，　I　could　see　that　code　swi£chhlg　can　iavo墨ve
single　words　and　phrases　iR　her　Japanese　sentences；for　example，　she　p就in　English　words
“Saturday”ill　I2，“No，”aRd“weekday”in　I6，“Saturday”and“Sullday”in　I8，“Saturday”in
I12，‘‘telepho捻e”in　I16，　alld‘‘help”in王17．　She　a圭so　put　En91ish　phrases　in　her　Japa1窪ese
senteRce：for　example，“next　Saturday”ln王12　and“01径e　week　from　today”in登4
　　　　　By　pu£tlng　Engllsh　lexical　items　or　English　phrases　in　Japa貧ese　sentences，　Mrs．
Ishibashi　ernphasized　her　points．　Even　though　Mrs．　Ishibashi　put恥glish　words　a簸d　phrases
in　her　Japanese　sentences，　she　a貧d　I　could　commuRicate　with　each　other　because　we　know　the
words　in　both　El／glish　aRd　Japanese．　When　Mrs．　Ishibashl　expressed　dates，　ill　partiαllar，　she
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used　E難giish　words　in　her　Japanese　sα1tences　for　emphasis．
code　swltching，　there　was　cohere1儀ce　in　her　speech．
Ev l雀though Mrs．　I hibashi　used
MaterialS
（4）（b）11隻terview　with　Mrs．　Ja1雀se貧in　her　home．
　　　　Jansen．
K1：
」1：
」2：
J3：
J4：
J5：
J6：
」7：
」8：
」9：
」10：
J11：
J12：
J131
J14：
J15：
K2：
J！6：
」17：
J！8：
」19：
K3：
」20：
J21：
“K”stands　for　Kyoko　a簸d“J”stands　for　Mrs．
What　did　you　see　in　MexlcoP
何を見て来たからと言ってもね，ほうぼうに行ったから。
（Even　though　I　saw　many　things，　I　went　to　ma町p三aces．）
Iwent　to　　　let’s　see　　　Ense鍛ada，　Estral　Beach　and　let’s　see　　　we　went　to
Rosarito．
We　wentも。　Xtapa．　Xtapa　we　went　to　by　airplaRe　and　Iet’s　see　　then　just　the　other
day，　we　we航to　San　Feiipe．
Manu至act∬e　I　o帆he　newspaper．
My　name　is　on　the　newspaper．
Pll　show　you．
Let’s　close　the　door，　okP
I’11show　you　my　article　o簸the　newspaper，　okP
This　is　Xtapa．　This　is　a　friend　of　mi1儀e．　He　is　a貸ewspaperman．
And　this　is　all　this　a1窪d　that．
H：ere　is　continueオa。
My　name量s　in　here　fourむilnes．
どこだったかな。ここらへんからね。
（Where　is　itP　Maybe，　it　is　around　here．）
ここらへんに4團出ています。
（My　Rame　apPears　four　ti1槍es　around　here．）
また，サンフェリペにも行ったの。
（Iwent　to　Sa鍛Felipe　again．）
今度も2度。この裏の方にも出ています。
（There　is　my　1儀arne　twice　here．　There　is　my　l／ame　behi1窪d　this　page．）
What　did　you　do　in　MexicoP
MexicGP　Well，　what　did　I　doP
We　we捻t　to　swimmh19，　went　to　snorkeliRg　and　let’s　see　．
What　else　we　didP
ShoPPi登9．　ShoPPi簸g　is　a　fun　part，　too．
What　did　you　buy？
What　did　I　buyP
Ibought　a　beautifu！white　curtaln　dresses．
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　　（Analysis　of　Mrs．　Jansen’s　interview）
　　　　　From　my　intervlew　with　Mrs，　JaRsen，　I　could　see亡hat　code　switching　appears　in　her
speech．　She　put　the　Japanese　word“ね”ln　JlO．　She　used　the　Japa凱ese　word“ね”in　an
English　sente登ce　to　emphasize　her　point．　When　she　s£arted　speaki1ユg，　she　spoke　two　sen－
tences　i王ユJapanese：（J1“何を見て来たからと言ってもね，ほうぼうに行ったから。”）．　The　se貸
tences　showed　that　she　was　tryi簸g　to　recali　some宅hing．　The難she　switched　from　Japanese　to
Eng蕪sh．　When　she　brought　me　the　English　newspapers　in　which　her　name　appeared　a登d
之ried　to　find　her　name　in　the　newspapers，　she　switched　from　English　to　Japanese：（J！2“どこ
だったかな。ここらへんからね。”）．When　she　showed　me　her　na1ηe　ln　the　newspaper，　she
犠sed　Japanese　sentences：（J13“ここらへんに4回出ています。”J14“またサンフェリペにも行っ
たの。”J15“こんども2度この裏の方にも出ています。”）．　These　examples　show　thaもwhe簸she
changed　toplcs　she　used　code　switching．　When　she　was　asked　a　ques之ion　in　English　she
swltched　from　Japanese　to　E簸glish　to　answer　my　q燐estion．　The　question　i簸E鍛glish　trigger－
ed　herも。　do　code　switching　from　JapaRese　to　ERglish．　Mrs．　Ja識sen　used　code　swi之chiRg
smoothly　without　causi簸g　any　comrnunicatioR　difficulties　wlもh　rne，　and　eve簸though　she　used
code　swiもchi捻g，　there　was　cohere簸ce　in　her　speech．
Materiais
（4）（c）Conversation　with　Michiko，　Michiko’s　husband　and　Kyoko　a之Michiko’s　home．“M”
　　　　stands　for　Michiko，“H”stands　for　Michilく。’s　husband　and“K”stands　for　Kyoko．
K1：
M2：
K3：・
H4：
M5：
H6：
M7：
K8：
M9：
K10：
ソルトレークシティーで何を見れば良いのですか。
（What　should　I　see　in　Salt　Lake　CityP）
How　about　churchP
We　can’t　e熱ter　inside　the　church．
Sure，　you　can．
Yeah，　they，　even　though　Japaaese．　Then　theyあのなんて言うの。連れて行ってくれる。
（What　can　I　say2　They　talくe　us　inslde£he　church。）
One　place　is　Mormon　only．
あそこきれいな所。Andオルガンね，オルガンの大きいのがchurchの前にあってevenそこ
でピンを落としても後ろで聞こえるって言うくらい。
（That’s　beautiful　place．　If　I　say　about　a簸organ，　there　is　a　huge　organ　i難fronもof　the
ch慧rch　and　even　if　someo登e　dropped　a　pi貧，　we　co撮d　hear　the　sound　of　the　pin　at　the
back　of　the　church。）
Sa1宅Lake。
Lakeと言ってもね。海みたいな，川みたいな，何だかわからないも。ぜんぜんedgeが見え
ないから。
（Even　tho鷲gh　it　is　a　lake，　it　looks　like　a　sea　or　a　river．　I　don’t　know　what　lt　is．　We
couldn’もsee£he　edge　aもall．）
これは塩でしょう。かなりの塩分を含んでいるでしょう。
（lt　must　be　salt。　The　lak：e　rnust　contairL　a　lot　of　sa圭し）
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M11：It’s　say　so．ソルトレークだから塩があるでしょう。
　　　　（王£is　Salt　Lake　that　is　why　it　has　sa至t。）
H12：We　didR’t　go　Kings　Ca1儀yon　because　we　came　up　here，　around　Fresno，
M13：Yeah，かがいっぱいいた。（There　were　ma町mosquitoes．）Big　mosquito．
K！4：ここで病気。チャールストンであれを食べて。
　　　　（Iwas　sick　here．　I　ate　tha宅in　Charleston．）
M15：かきを食べた。きっとかきね。
　　　　（You　ate　oysters．　It　mus£be　oysters．）
K！6：その時ね，イタリアンドレッシングでサラダを食べたの。それ以来，イタリアンドレッシン
　　　　グを見るのもいや。
　　　　（That　time，　I　ate　salad　wlth　Italia1甑dressi簸g．　Since　then，　I　don’t　want　to　see　ItaliaR
　　　　dressi1儀g　again．）
M！7：Maybeオリーブオイル。だってオリーブオイルは，私達にとってちがうよ。
　　　　（lt三s　olive　oi璽because　olive　oil　is　different　from　Ours．）
K18：今年はどこに行くの。
　　　　（Where　are　you　goi簸g　this　yearP）
M19：ハワイ島。（B：awaii）Because　Mike　atもends　the　judo　tournalne1｝t．　NaもioRal　Judo
　　　　Tour1径amellt．
K20：すごいね。（That’s　wonderful．）
M2！：No，すごいじゃないの。（lt　isn’t　wo磁erfuL）B：e　wants　to　go　because　Hawaii．　You　know．
K22：When　I　look　at　your　children，　I　reallze£hat　you　are　success　in　raising　your　children．
H23：We　are　lucky　so　far．　We　are　l登cky　so　far．　They　are　very　good．
M24：If　compare　Japa玉／alユd　America難children，　Japanese－Alnerican　childre員，　maybe　Japanese
　　　　children　ls　the　more　widelyと言うかQ（What　can　I　sayP）They　d量dn’t　Ilsten　to　their
　　　　parents。　They　d呈dn’t　listen　aduits．
H25：They　push　too　n瓜uch．
M26：でもふしぎなのはこうなの。（I　feel　that　i摂s　strallge．）Budn　Japan，　parents　maybe　p殺sh
　　　　k呈ds　studyin9．
M27：ひとつは疑問に思うのにはね，この人達ね，（1　wonder　o臓e之hing，　these　people）America難
　　　　Japaneseねwho　has　the　Japa1｝ese　pare航s　whoもっと（more）childish．　The　same　age
　　　　の（of）Japanese　kidsと（and）Arnerlcan　kids，　AmericanJapanese　ldds，　if　compareもhem，
　　　　they　are　childish．
K28：Do　you　remember，　I　had　my　purse　stolen　in　a　classroomP
M29：That’sこっちの人の特色と言おうか（I　wonder　if　I　can　say　it　is　a　special　characterlstic　of
　　　　America難s．）。　We　can’£trust　people　b鷺t　they　are漉e　when　we　conversatlo霞ogeもher
　　　　but　we　can，之trus£them．
H：30：Idon’t　trust　anybody．
M31：まあね（well）depend　wh説person　ask　me　but　25，501don’t　care．　My　friendはまもとさ
　　　　ん（Ms．　Hamamoto）she　walked　t1ユis　way．　She　fe圭t　so　sorry　that　why　she　gave　five
　　　　4011ar．　Then　she　said，“始めは弱々しい声で‘ch麗geもっていないか’ときいたから，か
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　　　　わいそうに思、って。身体障害者だったの。かわいそうにfive　dollarあげたらねさっさと，歩
　　　　いて行った。”と言ったからね。“Gosh，　she　trick　me”でもやっぱりかわいそうに思ってし
　　　　　まうよ。
　　　　（“At　the　beginni1傑g，　she　asked　me　if　I　had　some　cha1｝ge　ln　a　weak　voice，　I　felt　sorry　for
　　　　her　because　she　was　a　handicapped　person．　As　soon　as　I　gave　her　five　dollars，　she
　　　　walked　away　quickly”she　told　me　thaも．　But　I　felt　sorry　for　her．）
K32：特に子供なんかいて，お腹が大きくて，「この子供は，お腹がすいている。」など言われると
　　　　ね。（Especially，　if　a　person　has　a　child　a1径d　is　preg1羅t．　When　she　tells　me“this　cl窪ild
　　　　is　hungry．”）
M33：あれもいやね。かわいそうに思うけれど。（I　do1☆Iike　that．　Even　I　feel　sorry　for　her．）
　　　　Oh，　she　is　using　a　baby．
：臼：34：Thaゼs　righ毛．
M35：0h．　I　hate　it．
　　（Analysis　of　Michiko’s　conversatiGn）
　　　　　From　my　co簸versatioll　with　Michiko，　I　could　see　thaもshe　uses　code　switching　very
often．　The　code　switching　can　iwolve　words，　phrases，　or　several　sentences；she　put　English
words　in　Jap蝕ese　se航ences　in　M7（“Andオルガンね，オルガンの大きいのがchurchの前に
あってevenそこでピンを落としても後ろで聞こえるって言うくらい。”），鍛M9（“Lakeと言っ
てもね。温みたいな，川みたいな，何だかわからないも。ぜんぜんedgeがみえないから。”），　in
M13（“yeah，かがいっぱいいた。”），　and　in　M17（“Maybe，オリーブオイル。”）．　She　also　put
JapaRese　words　ill　Engiish　selltences：for　example，“ね”，“もっと（more）”，“の（of）”，　and“と
（and）”in　M27（“American－Japa1｝eseねwho　has　the　Japa1儀ese　parents　whoもっとchildish．
The　same　ageのJapanese　kidsとAmerican　kids，　Amerlca11－Japa肥se　kids，　if　colnpare　them，
they　are　childish．つ．　To　em茎）hasize　her　po重nts，　she　put　E1191ish　words　in　Japanese　se欝teRces
or　put　Japanese　words　in　English　sentences．　She　a｝so　swltched　from　a　Japanese　senteHce　to
an　ERglish　sentence　or　fro重臓an　Er｝glish　ser主tence£o　a　Japa盒ese　senもellce　to　elnphasize　her
points：for　exampie，　in　M11［“lt’s　say　so．ソルトレークだから塩があるでしょう。（lt　is　Salt
Lake　tha穏s　why　it　has　salt”）］，類M13［“yeah，かがいっぱいいた。（There　were　many
1論osqui勧es．）勝g　mosquito．”］，　and　in　M21［“No，すごいじゃないの。（lt　is1嚢wonderfuL）He
wantsも。　go　because　Hawaii．”］．　Michiko　switched　froiユ窪ERglish　to　Japanese　1n　the　middle
of　the　English　sent鋤ce：for　example，　in　M5［“TheR　theyあのなんて言うの。連れて行ってく
れる。”（What　cad　say？The｝アtake聡inside　the　church。）1，in　M24［“If　compare　Japan　and
Amerlca簸childreR，　Japanese－American　childreR，　m縦ybe　Japallese　children　is之he　more　w量dely
と言うか。（What　call　I　sayP）They　did漉lis之en　to　their　pareRts．”］，紐d　M29［“That’sこっち
の人の特色と言おうか。（Iwollder　if　I　c蝕say　iむis　a　spedal　characteristic　of　America王儀s．）We
can’tもrust　peopie　but£hey　are　n量ce　when　we　conversation　togetller　bu毛we　ca1嚢trust　themノ’］．
These　examples　showed　that　when　she　cotIldn’t　find　approprlate　words　or　expressio1窪s，　she
used　code　switching．　She　switched，　moreover，　from　English£o　Japa1｝ese　in　the　middle　of　the
English　seRtences，　whell　she　quo之ed　what　someo1窪e　had　said：for　example，　i簸M31（“Then　she
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said, `kittoVgSSi(zLV>iii;TchaRge 6Dv(V))t]rV)h)8gv)feth>6,"). Michiko, on the other
hand, switched from JapaRese to English in the middle of the Japanese seRtence: for example,
inM26[".3}tsL2f"7I]t(DeglS)tit(Z).(Ifeelthatitisstrange.)ButiRJapan, "],andinM27
["Ut-peeeabl,ee56r)OIO&ta, a(1)JyXita. (I wonder one thing. These people) American-
JapanesetawhohastheJapaneseparents ."].ShegaveusmoredetailsaRdamplified
her polnts in English. Michil<o started to use an ERglish sentence or a Japanese sentence and
then switched to Japanese or English: for example, ln Mll ["It's say so.Y7Y b Vs-- 7 rsfo>5
±f:ldesiiif>6"(f'U s 5. (It is Salt Lake that is why it has salt.)"] and iR M33 ["E)til'LSV)fe)taD
Jb>ibV>'e b e[!,ee i> }SJititi. (I don't like that. EveR I fee} sorry for her.) Oh, she is usiRg a
baby."]. By usiBg both English and Japanese sentences, she emphasized her points.
     Even though I could understand both ERglish and Japanese, it was very uncomfcrtable
for me to listen to Michil<o's speech, especially when she used code switchiRg iR the middle
of English seRtences or in the middle of Japanese sentences. It takes a lot of mental
processing to translate English to Japanese and Japanese to English in the same sentence.
     Even though she used code switching very often, there was coherence in her speech.
(5) The results of my hypothe$es
}Iypothesis 1. That the occgrrence of code switching will depeRd on the speakers' ability to
            use the English language and not oB their length of sSay in the U.S.A. was not
            silpported. Al} three native Japanese speakers used code switchiRg indepen-
            dent of the speakers' ability to use the English language or of their length of
            stay in the U.S.A.: however, their ability to make themselves understood was
            Rot affected.
Hypothesis 2. That the occurreRce of code switching wi}l depeRd oR the speakers' laRguage
            environmeRt was not supported. Even though Mrs. Jansen uses oRly ERg}ish
            in her horne and at the office, she used code switching when she thought or
            ta}ked to hersel£
Hypothesis 3. That wheB the informants are addressed ln Japanese, they will use JapaRese
            and when they are addressed in English, they will use English was sgpported
            weakly. Although ali three informaRts usually replied in the language in
            which they were addressed, soinetimes they didn't. Even tho"gh I asl<ed Mrs.
            Jansen in English, she answered in Japanese: for example, ln Kl ("What did
            you see in Mexico?") Jl ("{age.ijZv(pafe h> 6 8:D ( S ta, egt S egeS ezfio fe rb>
            6.") On the other hand, wheR I asked Michiko in JapaRese in Kl (" Y 7U F l/ --
            ] '('NN.E3,ilzestRV)O v(f'"3ir fo>."), she answered it in English in M2 ("How about
            the church.") Mrs. JaRsen, in fact, answered my ERglish questioR in Japanese
            oRce in Jl. Michiko answered my JapaRese question ln Engllsh three times in
            M2 [(How about church?)], Mll [(It's say so.)], M17 [(Maybe)], and in M21
            [(No)]. She used, kowever, a short seBteRce or only one ERglish word to
            answer the Japanese questions.
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(6) Conciusion
     From this study it is clear that code switchiRg occgrred in the speech of all three native
Japanese speakers, however, the frequency with which they used code switching and their
coherence did not depend on their English langttage ability. Mrs. JanseR, for exary}ple, had
a lot of English language education in Japan and has been in the U.S.A. for 30 years, because
she speaks English as if she were a native ERgilsh speal<er, she used code switching smoothly;
theyefore, I gRderstood her perfectly. Mrs. Ishibaski, who has been in the U.S.A. for 50 years,
oR the other haRd, couldn't communicate well in English because she didn't have a basic
lmovsrledge of English. She oRly put an English word or phrase in Japanese sentences once
in a while, however, there was coherence in her speech.
     Michiko's way of code switching was very uRcomfortable and irritating to ine because
she switched without ai3y pagse froin English to Japanese or Japanese to English within
sentences.
     Even though all three natlve JapaRese speakers used code switching ofteR, they did
have coherence in their speech.
     Blom aikd Guinperz state in Rsycholagy of Langitcagre (1986), edited by David Carroll,
that there are two types of code switchiikg: ORe ls metaphorical switching, which is the shift
which results from a topic change in the conversation (page 289). IV[ichil<o, for example,
used metaphorical switching when she said in M31 (" gt to )}a depend what person ask me but
25, 50 I don't care. My frieRd ea ge 6 t " 7L she walked this way. She felt sorry that why she
gave five dollar ,."). The other type, which is described by Blom and Gumperz in
.Rsychology of Langztcage (1986), edited by David Carroll, ls situational switching, which occurs
when a chaikge in the social situation takes place (page 289). Michil<o: for example, said iR
M26 ("-O S .2}> L g)Ir (D eg l S )tse a). But in Japan, pareRts maybe ptish l<ids studying.") and in
M27 ("VN t o }skeeflg Vl ,ee 5 <2) eUSita, l Oyk.ncin, American Japanese )ta who has the Japanese
pareRts who 6 D t childish. The saine age CJD) JapaiRese kids 8 Arnericai3 klds, AmericaR-
Japanese l<ids, if compare them, they are chlldish.")
     Grosjean states in Lofie zvith Tboo Langitages (1982), that people switch when they
canRot find aR appropriate word or expression, or wheR the language being used does not
have the items or appropriate translations for the vocabulary Reeded (page 150). Mrs.
JaRsen aRd Michil<o used "in" instead of uslng a tag questiolt iR English aRd Michiko used
" tff5h>"ii3steadofusinganEnglishsentence"WhatcaRIsay?"Grosjeanalsostates
in Lde zvith IZ}bvo Langztages (1982), that people switch wheR they use quotations of what
soineoRe ltas said before (page i55). Michiko, foy example, said in M31 "`"ktoeaSSZz Lv>]EEi
v(F `change S o v(v>igV)fo>' t $V>kfots 6, ptibV>rg 5 el ,ffuHNo "(. igeswaflgKrsokO, fo>ibV>re
S el five dollar fo Vff:z 6, 8 D 8 t2S;iV)V(tifD tl;:' t=D 7Z th>6ta. `Gosh, she trick me."' Gal,
inoreover, states in Lde with Tbvo Lang'zaage (1982), edited by Frangois Grosjean, that
switchiRg can help to amplify or emphasize a point (page 153): for example, all three Japanese
native speakers used cede switching for amplifyiltg or emphasizing. Mrs. Ishibashi said in
I 14 "dymab>6 one weel< from today", ai3d both Mrs. Jansen aRd Michiko used "JicL" for
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emphasis. These reasons for switching were evident iR all three Rative Japanese speakers
when they used code switchiRg.
     I was puzzled by the fact that Michiko, even though she can't speak English flueRtly,
switched from Japanese to English when she gave us more details. Blom and Gumperz state
iR Rsycholagy of Langztage (1986), edited by David Carroll, that "Billngual speakers may be
more proficient in oRe language than another and so may switch to the more fluent language
when their abilities ln the other language are taxed (page 289)." From what Blom and
Gumperz state in Asycholagy of Language (1986), edited by David Carroll, page 289, I wogld
have expected that Michiko would give us more details in Japanese because she is more
fluent in Japanese than ERglish.
     Forfurtherstudy,Iaminterestediniearninghowthey Mrs.Ishibashi,Mrs.Jansen
aRdMichiko commuRicatewithpeoplewhospeakonlyEnglishoronlyJapanese. Do
they also use code switching with these people?
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